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FIGURA 1: MODELO OSI 
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FIGURA 14: TABAL PERFILES BASE DE DATOS MYSQL 
 
//Parámetros que hemos introducido en el formulario 
 name = req.getParameter("nombre");   
pwd = req.getParameter("pwd");
//Comprobamos si el usuario que hemos introducido está en la base de 
datos 
 //Método usuarioCorrecto() 
 //Comprueba que el usuario es correcto 
 //@param name: user introducido por el usuario 
 //@param pwd: contraseña introducida por el usuario 
//@retun int: indica si la acción ha sido correcta, incorrecta, y si 
es correcta que usuario es alumno o profesor. 
















FIGURA 16: DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PÁGINA PRINCIPAL 
 










































I. Media total. 
II. Media materia. 
III. Media alumnos. 
I. Calculamos la media total 
II. Calculamos la media por 
materias. 












FIGURA 20: CICLO DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVLET. 
 












//Parámetros de la base de datos 
 static String bd="DBproject"; 
 static String user="admin"; 
 static String password="manager"; 
static String server="jdbc:mysql://192.168.1.22/"+bd; 
  
60 
  //Cargamos el driver 
  try { 
  Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 
 } catch (ClassNotFoundException e1) {} 
 try{   
  conn = DriverManager.getConnection(server,user,password);   
  System.out.println("Conexión con la BD realizada");   



















































FIGURA 29: ENTORNO VIRTUAL BOX 
 
 
   >> sudo apt-get install tomcat 6 
 
 
   >> sudo mv apache-tomcat-6.0.37/ /nuevadir/ 
 
   >> sudo apt-get install default-jdk 
 
   >> export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default-java 
   >> export CATALINA_HOME=~/path/to/tomcat 
 
 





FIGURA 30: APACHE TOMCAT 
 
   >> sudo apt-get install mysql-server 
 
   >> sudo netstat -tap | grep mysql  
 
tcp        0      0 localhost:mysql         *:*               LISTEN      2556/mysqld 















FIGURA 32: PÁGINA DE INICIO (1) 
 










FIGURA 34: PÁGINA DE INICIO (2)
 




FIGURA 36: POP-UP DE LAS NOTAS 
 









FIGURA 38: PÁGINA MEDIA.HTML 
 
 








































FIGURA 47: MODIFICANDO DATOS DEL ALUMNO 
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